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BİR AVUÇ KIL, GUL, SU, TAS VE
Özgürlüklerini peştemala sığdırdılar. Dış 
dünyanın kapılan kapalıydı çünkü. Bir 
hamam kalmıştı ellerinde, bırakmadılar... KADINLAR■ II
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Dış dünyadan soyutlanan kadınlara tek bir 
özgürlük alanı bırakılmıştı, hamamlar.
Onlar da hamamdaki her davranışa, her 
eyleme bir incelik, bir anlam, bir törensellik 
katarak aldılar intikamlarını. Kesif buharın 
içine,bıraktılar neşelerini, cinselliklerini...
Kadının 
başkaldırdığı 
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HANDAN ÖZTÜRK
âziz dostum siz, tam kırk sekiz saat içki içip eğlendikten sonra bir hamam­
dan ayrılmanın nemana ifade ettiği­
ni biliyor musunuz? Melekler bizi 
tüyden kanatlan üstünde gezdirdi­
ler. Huriler yumuşak avuçlanyla 
oğdular. okşadılar. Alla­
hın bütün mukaddes su 
kaynaklan bizim vücu­
dumuzun dünyaya ait pa­
sını silip götürmek için 
aktılar.”
Yakup K. Karaosma- 
noğlu’nun Romanı So­
dom ve Gomore ’ ni n kah- 
ramanlanndan Captian 
Marlow, Hz. Muham- 
m ed'in cennetine ben­
zettiği T ürk hamamları m 
arkadaşına böyle anlatı­
yordu.
Bu övgüler elbette bo­
şuna değildi...
Çünkü Avrupahlar 
banyo demlen medeniye­
te yeni yeni geçmişlerdi.
Çok değil. İkinci Dünya 
Savaşı’ııa kadar bile fıçı 
ya da daracık küvetlere 
doldurulmuş su birikinti­
si içinde yıkanıyorlardı.
Buna rağmen gidereme­
dikleri kötü kokulannı 
parfümle yok etmeye ça­
lışıyorlardı. Oysa Tiirk- 
ler Anadolu’ya yerleştik­
leri andan itibaren yıkan­
mayı zevkli ve eğlenceli
kılan hamamları keşfetmişlerdi. 
Türkler’in, eski bir Roma kültürü 
olan hamamları kendilerine mal 
ederek, dünyaca ünlendirmelerinin 
altında şu üç önem li neden gizliydi. 
Geleneksel ahşap ev mimarisinin su 
yalıtımına elverişli olmayışı, İsla­
miyet ile birlikte vücut temizliğinin 
dini bir ritüellik kazanması, kadın 
ve erkeklerin toplum içinde birbir­
lerinden katı kurallarlaaynlması...
Romalılarda asilzade yaşantısı­
nın gösterişli aksesuarlarından olan 
hamamlar, kısabirsüre Osmanlı te- 
basının günlük yaşamına girerek 
yaygınlaştı. Muhafazakâr toplum 
yapısına uyarak zenginleşti. Evliya 
Çelebi'ye bakılırsa Dördüncü Sul­
tan Murat zamanında sadece İstan­
bul ve çevresinde 151 çarşı, 800’e 
yakın da saray ve konak hamamla­
rı vardı.
Saray ve konak hamamları adeta 
bircennet köşesini andıran seraların 
yanına yapılırdı. Anonim olarak 
kullanılan ve "Hamam” kavramını 
Türkler’e maleden çarşı hamamla­
rıysa tek ve çi fte olarak ikiye ayrılır­
dı. Tek hamamlar belligünlerde ka­
dınlara, belli günlerde de erkeklere 
hizmet verirdi. Bunuda kapısına as­
tığı birhavlunun rengiyle bildirirdi. 
Binanın önüne ya da sokağın başına 
asılan havlu ve peştemallarise çarşı 
hamamlarının kapısını gösterirdi.
Haremden hamama
Kadın çıplaklığının erkeğinkin- 
den kalın bir duvarla ayrıldığı çifte 
hamamlar ise genellikle tek bir ek­
sen üzerinde simetrik olarak inşa 
edilir, kapıların iki zıt uçta olmasına 
özen gösterilirdi. Küçük birrüzgâr- 
lıktan geçtikten sonra girilen came- 
kânda biblo güzelliğindeki fıskiye­
li havuz bulunurdu. Duvar boyun­
ca uzanan sedirler oturmak ve so­
yunmak içindi. Sedirlere zenginlik 
katan alttaki nişlernalınlan veayak- 
kabıları saklardı. Vücudu sıcağa 
alıştıran soğukluktan 
sonra gelen sıcaklık ise, 
işte Türk hamamlarına 
tüm egzotik ve egzant- 
rik, efsanevi anlamlan 
yükleyen bölümdü. 
Özellikle kadınlar cep­
hesinin alternatifsiz an- 
fiteatrı olan sıcaklık, bu­
ğulu atmosferiyle kadm- 
lann sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışırdı. 
Toplumdan kopartılıp 
harem duvarları arasına 
mahkum edilen kadınlar, 
adeta bu gelenekten öç 
alırcasına dönemin tek 
anonim kurumu olan ha- 
mamlara var güçleriyle 
yüklenmişlerdi.
I ş hayatında, eğlence­
de, kültür ve sanatta hep 
seyirci olarak kalan ka­
dınlar, bu alanlarda bas­
kı altında tuttukları dün­
yalarını hamamlarda ya­
şamaya başladı lar. Hem­
cinsleriyle buluştukları 
bu saydam ortamda hem 
oyuncu hem seyirci, hem 
düşünen hem uygulayan, 
hem seçen -seçilen ve deKamil Aslanger’in hamam konulu tablolarından biri...
Hüseyin FazıI Eııderûni'n onsekizinciyüzyıl sonunda yaptığı “Kadınlar Hamamı’' minyatürü.
hem çalışan biri olarak yaratıcılık­
larını sonuna dek zorladılar. Ha­
mamdaki her davranışa, hereyleme 
birincelik,biranlam,birtörensellik 
kattılar. Bunun sonucunda şiir, ma­
sal, efsane, dans ve hatta yer yer ti­
yatro ile besledikleri koca bir ha­
mam kültürünü yarattılar.
Spor, eğlence, sinema, tiyatro, 
konser salonu, gazino gibi eğlence 
merkezlerinin işlevini kadınlar cep­
hesinde geçmişte tek başına kaldır­
maya çal işti hamamlar. Ama bu me­
şakkatli görevleri çoğu zaman “Ka­
dınlar hamamına benzedi ¡’’özdeyi­
şiyle küçümsendi. O bunlara aldır­
madığı gibi, toplumsal törenlerin 
önemli birsahnesi olmayı da üstlen­
di.
Layd Montague’ye “Thcoeri- 
te’den Helene’nin izdivacını hatır­
lattı,” dedirten olağanüstü görkem­
li gelin hamamlarının yanı sıra lo- 
husa, yas ve kırk hamamları bu tö­
renlerin başında gelirdi. Yaşamın 
önemli dönemeçlerinden olan do­
ğum ve evliliklerde kişiler mutlaka 
hamamın kapısından geçirilir, ora­
da kutlanır sonra onaylanırdı. Genç 
kızlar delikanlı analarının gözüne 
orada girer, kaynanalar gelin aday­
larını tüm çıplaklığıyla tanıyarak 
seçerdi. Erkek çocuklar, yedi kat 
giysinin altına gizlenen kadın be­
denlerini analarının ardından dal­
dıkları bu hamamlarda tanırdı. 
-Çüş! Sen git de baban gelsin!
Bu sözlerle utandmldıkları yaşa 
gelinceye kadar, kadın çıplaklığı
Edebiyatımıza ünlü 
dellaknameleri kazandıran 
dellaklık kurumunu 
düzenleyen 1640-1641 
nizamnamesinden bazı 
alıntılar...
Tabi ki natırlar için de harfi 
harfine geçerliydi.
•  Tellaklar çöstü çalak, 
yakışıklı, yaraşıklı, canlı ola. 
Baş tıraş etmede usta ola ve 
usturalarını keskin 
bulunduralar.
•  Canla başla hizmet edip 
müşteriye muhkem kese 
vuralar ve sabunla iyi yıkayalar 
ve keselerini daim pak tutalar.
•  Müşteriye riayet idüp 
yıkandıktan sonra da pak ve 
kuru peştemal ve silecek vere.
•  İbrişim peştemal kuşana.
•  Müşteri murad ettiği dellaki 
istihdam ide.
•  Müşteri mürüvveten dillaka 
bahşiş verirse, ona gülsuyu ile 
riayet oluna.
belleklerine çoktan çizilmiş olurdu.
Giderek artan bu toplumsalfolle- 
ri sonucu, asıl işlevleri “yıkanma”yı 
aşanhamamlar, kısabirzamandili­
mi içersinde kentlerden köylere dek 
yaygınlaştı. Genellikle kullanım 
pratikliğine göre tasarlanmalarına 
rağmen, günümüzde bile bulun­
dukları mekâna özgür bir görünüm 
katan mimari çizgilerini Selçuklu­
lar döneminde kazandı hamamlar. 
15-16. yüzyıllar arasında ise, özel­
likle Mimar Sinan’ın elinden çıkan 
İstanbul hamamlarıyla en güzel ör­
neklerini kazandı, içindeki her mo­
tifin öykü, oyun, şiir ve sevdaya dö­
nüştüğü hamam mutfağında, yine 
kullanılan her nesne seçkin bir sanat 
yapıtına dönüştü. Hamam dilinde 
bir vurgu, bir ünlem olan nalınlar, 
peştemallar ve taslar buna en güzel 
örnek oluşturdu?
Çıngıraklı peştemallar...
Şimşir ya da abanozdan yapılmış 
sedef işlemeli, gümüş tel, mercan ve 
kakmalı nalınlar belli dönemlerde 
gayrimüslimleri Müslümanlar’dan 
ayıran bir işaret olarak bile kullanıl­
dı. Gayrimüslimlere konulan nalın 
yasağı yeterli görüleıneyince buna 
pestemallarına takılan bir halka da 
eklendi. Üçüncü Ahmed’in sadra­
zamı Kalaylıkoz Ahtııed Paşa ise 
daha da ileriye giderek Gayrimüs- 
lüm vatandaşların pestemallarına 
bir de çıngırak bağlattı.
Halk arasında aynı takımı kulla­
nan karı kocanın geçimsiz olacağı­
na dair inançtan ötürü, hamam ta­
kımları ailenin herbireyine ayrı ay­
rı düzülürdü. Çiçek kokulan ve de-
NİZAMNAMEDEN...
şenleri bezendirilmiş sabunlar ara­
sında Girit sabunlarının ayrı bir ye­
ri vardı. Bugün bile bazı yörelerde 
hâlâ kullanılan kil ise, bir süre gül 
yapraklan üzerinde bekletilirdi. Bu 
basit teknik ince bir duyarlılıkla di­
le getirilirdi:
Kile sormuşlar:
- Sen ki bir bir kil parçasısın. Na­
sıl olur da böyle gül kokarsın?
O da yanıtlamış:
- Ben gülle yattım kalktım. Elbet­
te gül kokarım.
Bu ve benzeri dizelerin di İden di­
le yayıldığı dönemlerde hamama 
gitmenin incel iği, geleneği, görene­
ği ve coşkusu da çok başkaydı.
Az çok kibar, sosyal mevki sahibi 
bir aile çarşı hamamına gitmeye 
karar verdi mi, iki üç gün önce­
den ahbaplarına haber gön­
derilerek konağa davet edi­
lirdi. Kalfaların sabah er­
kenden hazırladığı boh­
çalar önden, ayvaz de­
nilen görevliyle hama­
ma gönderilirdi. Ayva- 
zın hangi kapıya men­
sup olduğunu bilen us­
ta hemen em irler vere­
rek, gelenler için so­
yunma ve yıkanma ye­
ri hazırlatırdı. Yıkan­
dıktan sonra canları ister 
diye mevsimine göre bo­
za, turşu ya da soğuk içe­
cekler bulundururdu.
Mahalle kadınları için ise ha­
mam daha çok bir cümbüş yeriydi. 
Onlar sanki oraya Kâğıthane’ye gi­
der gibi giderler, dolmalar, söğüşler, 
helvalar götürür, göbek taşının üs­
tünde hiçbir şeye aldırmadan alış­
tırırlardı. Bir yandan da yaptıkları 
dedikodular yüzünden aralarında 
kavgaya tutuşurl ardı. Ozaman güç­
lü hamam anaları müdahale eder, 
onları bellerinden kavradıkları gibi 
soğukluğa atardı.
Halk arasında iri yarı, güçlü ka­
dınlara yakıştırılan bir sıfata dönü­
şen hamam analığı bu nedenle oto­
riteyi de çağrıştırırdı. Kimi hamam 
anaları ise güzellikleri ve yaşadık­
ları aşklarla ünlüydü. Üsküdar’daki 
Büyük Hamam’ın anası güzelliğiy­
le ünlü Dudu Kadın’m bir arabacı
çırağı ile yaşadığı aşkı, halk şairi 
Razi şöyle ifade ediyordu: 
Hamamcı Dudu Kadın bir mah- 
luke nigâıdır
Hüsnü ânı şöhretli dillere oldu 
destan
Oynaşı da a vretin bir nevhat şive- 
kârdır
Orumeli şahbazı Eskizağralı 
Mestan
Tellaklar ve natırlar
Natırlar ise genç, çalışkan ve ki­
bar olmalıydı. Tabii ki aynı zaman­
da dilbaz, hatırnaz, tatlı dilli, hoş bir 
taze olmalıydı. Aynı özellikler tel­
laklar için de geçerliydi. Hatta 
1630-1631 tarihli nizamnameyle 
bunlar tellaklar ve natırlarda ara­
nılan koşulların başında gelir' 
di. Öyle ya kim tenine değen 
el in sahibinin bir huri ya da 
gılmanolmasını istemez. 
Hele hele bastırılmış 
cinselliklerin bir anda 
ulu orta çıplaklığa dö­
nüştüğü hamam orta­
mında....
Kesif bir buharın 
sözcükleri, neşeleri, 
baskılan, cinselliği so- 
ğurtarak zengin bir 
kültüre dönüştürdüğü 
hamamlar ne yazık ki 
bugün, boynu bükük ho- 
rasani duvarları arasında 
ayakta kalma mücadelesi vc- 
r  iriyorlar. Ve belki de bu ölüm 
kalım mücadelesinde lüks banyo­
lardan. plajlardan, havuzlardan çok 
saunalara içerleyerek, geçmiş şaşa­
alı günlerini yad ediyorlar..lngres’nin “Türk Hamamı”, 1862.
